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Les invasions japonaises de la Corée : captifs et
transfuges
1 LE séminaire avait pour sujet les déportés, prisonniers de guerre et transfuges coréens
et japonais lors des invasions des armées de Hideyoshi entre 1592 et 1598. Nous nous
sommes attaché en particulier à retracer les destins individuels de Coréens emmenés
de force au Japon. Le cas des céramistes à l’origine de la porcelaine japonaise est bien
connu, mais nous avons aussi analysé les écrits de Kang Hang, un fonctionnaire capturé
en 1597, et utilisé des généalogies pour retrouver la trace de Coréens qui se sont fondus
dans la population japonaise en quelques générations, parfois même en s’intégrant à la
condition  guerrière.  S’agissant  des  Japonais  qui  demeurèrent  en  Corée  après  les
invasions, les témoignages sont moins nombreux et détaillés : nous avons néanmoins
étudié l’attitude des autorités coréennes vis-à-vis des prisonniers de guerre, ainsi que
des cas de transfuges passés avec armes et bagages à l’ennemi, comme le mystérieux
Sayaka, dont l’identité fait toujours débat.
2 Nous avons profité de ce séminaire pour initier les étudiants à la lecture de documents
en japonais des XVIe et XVIIe siècles.
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